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ACTOS DEL GOBIERNO:
Mayo 'de 18�)5. -
A la coronacion de Quinta1Ja, suceso verda­
deramente consolador, de grandes esperanzas Y
de inmensos resultados para la literatura Y las ar­
tes españolas (si la fatalidad no viene á sofocar su
gérmen bienhechor), debian seguir necesariamen­
te ciertàs medidas, que_son cómo su complemen­
to Y que han deasegurar sus felices conseèuencias.
Los acontecimientos mas grandiosos, aun aquellos
que mayor sensacion Y mas profunda huella pro­
dujeran en el pueblo y la generacion que á ellos
estuvieron presentes, llegarían á perderse del to­
do en el olvido ,_ si las artes, con su lenguage tan
seductor como duradero, no se encargasen de
perpetuarlos. Los cantos populares, es decir, dos
artes en armoniosa combinacion reunidas, la poe­
sía Y la música, sirvieron, desde el principio
del mundo , para trasmitir de' generacion en ge­
neracion las creencias, las mas elevadas ideas, el
alma entera de una comarca, con el recuerdo dé
aquellos hechos de virtud, de patriotismo Y de va­
lor, dignos deser imitados. Mas tarde, la arqui­
tectura, la escultura Y la pintura, en caractéres
mas durables, constituyen el archivo sagrado de
la humanidad, donde, fielmente escritos sus mas
íntimos sentimientos, abiertas están al mundo en­
tero sus elocuentes páginas para enseñanza de las
generaciones. Por esto, dice un profundo escri­
tor, es el arte el primero y mas útil educador de
los pueblos. En las edades remolas, cuando me­
nos estensos eran los estados y mas uniformes las
creencias Y las ideas de sus individuos, un acon­
tecimiento cualquiera, de aquellos que elevar po­
dian el .espiritu público Y dar fama Y gloria al
pueblo, era objeto de un interés comun, vivo y
apasionado, y, para eternizar su memoria, apre­
surábanse todos Y activamente contribuian á le­
vantar un monumento del arte. Si se trataba de
patentizar u�a creencia profunda Y uniformemente
encarnada en todos, la arquitectura se encargaba de
construit su símbolo en un bello edificio,' si se que- •
ria perpetuar el recuerdo de un gran suceso, de una
señalada victoria, por egemplo, á la pintura se con­
fiaba el cuidado de escribirla con sus hermosos ea­
ractéres sobre los muros de la ciudad; si debia con­
sagrarse la accion virtuosa de un solo ciudadano,
la escultura lo conseguia , erigiéndole una estatua.
\
En las modernas sociedades, en naciones de
grande estension, en la estraordinaria diversidad
de sentimientos qne afectan á todos y á cada uno
de losindividuos de un solo pueblo, en la por­
tentosa série de ideas qué de continuo preocupan
los ánimos, Y en confuso Y ofuscador estruendo se .
suceden rapidísimamente, sin dejar apenas dis­
tinguirlas, no;debe buscarse aquella unidad de
pensamiento y de accion de los tiempos antiguos.
Lo" que entonces era obra de todos, hoy no puede
serlo sino del ente moral llamado Gobierno, sím­
bolo personificado de la unidad nacional, Y depo­
sitario que es del pensamiento y de la actividad
de- todos, para que use Y convierta el uno Y la
otra en utilidad del mayor número, elevando 'el
espíritu de la nacion. Aquel" será Gobierno }J1e­
jor Y mas justo que, comprendiendo esta verdad,
procure hacerse intérprete fiel de los sentimientos
de la generalidad de los gobernados, Y los esprese
Y haga ostensibles de un modo fecundo en bene­
ficiosos resultados.
Por eso nos complace el pensamiento de per­
petuar ]a coronacion del mas insigne poeta de
nuestro siglo, por medio de un monumento del
arte. Sucesos corno éste, que están llamados á
.
egercer una grande influencia sobre el porvenir de
las naciones, deben ser consagrados por los me­
dios mas solemnes y eficaces, Y trasmitidos á la
posteridad rodeados de prestigio Y de pompa. Los
señores diputados Montesinos, Cánovas, Monte­
mar Y. Fernandez de los Rios, presentando al Con­
greso el "proyecto de pintar por cuenta del Estado
un cuadro monumental que perpetúe la coronación
de Quintana; la Asamblea aprobándolo; el Go­
bierno aconsejando á S. M. su sancion; S. M. san­
cionándole Y concediendo para ello la cantidad
necesaria, se han hecho acreedores á la gratitud
de todos los que amen las glorias de España.
Falta solamente que el pensamiento se lleve á
cabo , que no venga algun desgraciado accidente
á" entorpecer su egecucion, Y que se adopten los
medios mas oportunos para que los resultados
correspondan perfectamente á los deseos. Nos pa­
rece hacernos eco de la opinion general, pidiendo
al gobierno de, S. M. se abra un público concurso, "
al que sean admitidos todos los pintores españo­
les , Y que de los bocetos que se presenten sea






que reuna cuantas condiciones SOl} de apetecer
para una obra de tanta importancia " que debe ser
una apoteosis, una gloriflcacíórí del génio español.
El' concurso producirá no solo la ventaja de que el
cuadro sea digno del objeto, sino que se' dará á
.
muchos talentos una ocasion favorable de egerci­
tarse yelevarse ; ,yen vez de un solo cuadro , ha­
brá muchos que, aun cuando el gobierno tan solo
adquiera uno, podrán ser comprados por algunas
corporaciones Ó particulares.
'
Otro de los actos del Gobierno, 'que mucho
nos satisface, es la Real órden de 24 de Abril úl­
tirno , disponiendo que por cuenta del Estado se
adquieran para el Museo nacional dos ó mas cua­
dros -, de los de mayor mérito , entre los que se
presenten en la próxima esposicion de, pintura
que debe celebrarse en Madrid. Esta disposicion
debe haher llevado al estudio de nuestros pin­
tores un poderoso estímulo , que avive en ellos el
entusiasmo, y despierte en sus almas el amor á la
gloria. Prepárense, pues, todos á este certámen;
ànímense 'con noble ambición á luchar con.otros
di-gnos rivales, y repútese cada cual capáz de
vencer á todos. Hace tiempo que no se presenta-
ba al génie una ocasion semejante para lucirse, y
cobarde ó indiferente merece ser llamado el que
la esquive. Ni se fija el número de cuadros que el
Estado ha .de adquirir, ni se imponen trabas, ni -
se exigen mas condiciones que talento, Aproveche
y use cada artista el que le fue concedido para
realizar una grande obra, y no omita. estudio ni
trabajo para lograr su perfecciono No_olviden,
para ello, que no es mejor cuadro aquel que está
mejor pintado, como no �s mejor libro el que está
mejor escrito, sino ,que á esto es' necesario que
se una la importancia, elevacion y utilidad del
asunto. Nuestra historia nacional les suministrará
abundantísimo caudal de grandes hechos, para des­
arrollar su inteligencia y hacer ostentacion de su
hábilidad. Así, la pintura histórica, tan abando­
nada entre nosotros, podrá elevarse á la altura
que alcanzó en otros tiempos, y que obtiene en
otros paises.
'
El Sr. Lujan, ministro de Fomento, ha com­
prendido bien su mision en este punto ,-yes, digno
ele nuestra gratitud. Ha dicho bien su' señoría en
la esposicion que precede aldecreto de S. M. : Las
bellas artes viven de la gloria, del aplauso, de
las recompensas, y c01Tesponden_",siempre aqra­
decidas á la beneootencui de sus protectores, per­
petuando St¿ memoria, y ofreciendo á la '�mita­
cion y el egemplo de todas las edades los trw'I!fos
de la religion, las altas �mpresas del heroismo
y las inspiracione? de lamrtud.. .
Tambien es digna de todo elogio la creacion
de dos nuevas cátedras de grabado en la academia
de San Fernando; una de grabado' en acero, y
otra de grabado en madera. Cosa es ésta reclama­
'da hace tiempo por necesidades imperiosísirnas. El
grabado en acere está casi desconocido entre nos­
otros; y el de madera, aunque bastante usado,
no h� _logrado. adquirir I� perfección ,y las «íemás
. condiciones exigidas hoy por la universal costum­
bre de, ilustrar todos _los Iibros , todos los periódi-­
co�, todas �as publicaciones de la prensa. Los
edI,tores de estas, acudiendo al presente á los cli­
,ches .�·astados del estrangero , ó exigiendo á nues­
tros jóvenes grabadores en madera más de lo que
pue�,en hacer _ en corto tiempo, y por el mismo
precio que pagan por los desechos de otras partes,
nos pr�sentan Jrecuentem�nte viñetas, que están
m�y leJo,s de correspop.der a su objeto '. y que afean
mas que embellecen o ilustran los escritos. Cuando
desp�es de algunos años de una buena y acertada
ensenanza en este punto, haya en España graba­
dores en madera capaces de competir con los del
estrangero en perfeccion y rapidéz de ezecucion
los editores abusar�n menos de lo que h�sta aquí
abu�a.r0n de la. paciencra, de la bondad y de la
poslc�on especIa! de nuestros aplicados jóvenes.
SIga el Gobierno de S. M. dictando medidas
tan acertadas para el adelanto de las bellas artes





Del,dib1;1jo aplicadó á la pintura.
Prometimos, al terminar nuestro artículo 'an­
terior, proseguir examinando de qué manera in­
fluye el dibujo en las nobles artes, y ahora nos
propol1emos manifestar hasta qué punto le es in-
dispensable á la pintura.
r
Cuestion es, ésta que á primera vista resuelve
todo el mundo, apelando al sentido comun ; pues
nadie que tenga una idea distinta y clara de lo
que es el dibujo, puede concebir sin él la pin­
tura. Muchos son los autores que han encomiado
su necesidad en este concepto, habiendo algunos
que le han titulado el Padre de las artes, hasta el
punto de simbolizarlo bajo la forma de un espe­
rimentado anciano, que constantemente alidona
y egercita á la pintura, escultura y arquitectura,
sus hijas, Y" por consiguiente hermanas entre sí,
como nacidas ele un mismo orígen.
Pero dejando it parte! sus sáhias aserciones, que
solo contribuyen á encarecer lo que universalmen­
te es reconocido � y como por muy obvio que esto
parezca � no es sin embargo axiomático, paréce-
.. nos oportuno estendernos en algunas consideracio­
nes que la materia nos ha sugerido, adoptando el
camino á nuestro parecer mas breve, y valiéndo­
nos de especulaciones puestas al alcance de todo
el que á la lectura de esta clase de escritos gene­
ralmente se dedica.
Para comenzar en nuestro propósito, résta-
,
nos advertir, que tanto, en este caso particular co­
mo en todos.los .artlculos destinados á ocuparse
en esta materia, nunca' hemos tenido pretensio­
nes dé esponer novedades bajo ningun aspecto;
sino de recoger ideas, de ordinario harto sabidas,
y ordenarlas, sujetándolas á principios sacados de
la materia que se examina. Esto sea dicho de paso
y para siempre.
Sobreentendido así, recordando los principios
. asentados en nuestro artículo anterior, y tenien­r
do muy presente que el dibujo es la espresion
mas genuina de la forma; veamos, cómo funciona.
en union con la pintura para producirla.
Si fijamente contemplamos un objeto -cuales-
-
quiera ,.conoceremos-en breve , que los rayos vi­
suales, partiendo de nuestra retina, unos le heri­
rán 'en toda su amplitud, .otros se- perderán á su
alrededor ó fuera de su,bulto, y otros le tocarán
cada cual en un punto, siendo límites de los que
encuentran 'al cuerpo. Recogiendo todos los rayos
visuales que 'patten de la retina y descansan, to­
cándole, en el objeto, se tendrá indudablemente
un c-ono, cuya cúspide se hallará en aquella, y cuya
base será una curva formada por la sucesion no
interrumpida de todos los puntos donde los rayes
visuales son tangentes al cuerpo, si éste es re-
. dondo; pero si anguloso, ó cerrado por planos, el
cono hahráse cambiado en pirámide y formádose
un cuerpo misto de pirámide y cono ; cu-ando el·
cuerpo unas veces ofrece superficies mas ó menos
curvas, cóncavas ó convexas, -y otras presenta pla­
nos mas ó menos retirados ó salientes, tendiendo
á la forma poliédrica.
Esa curva cerrada, por caprichosa que sea,
esa reunion de líneas rectas, de cualquier modo
'que, resulte, el conjunto mistilíneo, de rectas y
curyas, hasta el estremo variado, que pueda oca­
sionarse por la sucesión de los puntos donde los
rayos visuales son tangentes al, cuerpo , se' llama
contorno, y -el contorno es la espresion de la for­
ma, que segun él, limita el objeto.
Pero ocurre casi de continuo, que dentro del
contorno restan aun por señalar multitud de por­
menores, qu-e dan cuenta acaso de las pa-rtes mas
esenciales del objeto observado. Entonces aconte­
ce COlI los rayos visualesque tocan á cada uno de
ellos lo mismo que se ha dicho para el contorno
general, resultando 'de aquí otros pequeños con­
tornos que se denominan jJerfiles. Tanto el perfil
del conjunto ó contorno, como los contornos de
los detalles ó perfiles, contienen dentro de sí,
conforme á lo indicado, la forma; ó son límites
de ella. Mas allá del contorno no hay en efecto
masa, ni por consiguiente 'forma, y lo mismo
, acontece respecto de cada uno y de todos los per­
files de los detalles encerrados dentro del con­
torno.
Dedúcese de semejante circunstancia un nuevo
modo de considerar el dibujo; pues le podríamos
mir�r como la representacion de la forma por
medio de. los perfiles y el contorno. Así es, en
-175-
verdad , 'que cuando se desea figurar cualesquiera
cosa ó .cosas , con solo líneas ó trazos ; se consi­
gue fiel y exactamente-, lo que se llama por los
pintores vulgarmente, cotuornear ó perfilar el
dibujo.
-
Ahora bien, si mirado un cuerpo en la ma;- ,
nera que acabamos de indicar, observamos que \
.
está bañado parte en luz y oscurecido parte, ó
en sombra, como acontece con todos los objetos,
particularmente si son examinados en medio de
ún claro dia;' justo será insistir algun tanto sobre
la razon porque se efectúa este fenómeno. En
efecto: los rayos de luz" partiendo de un punto
luminoso .eualquiera ,-estiéndense á su alrededor,
segun la ley física de la propagacion de la luz. De
estos Tay�s, algunos chocan ó caen sobre el cuer­
po , hasta ,que terminándose éste en su forma, le
tocan segun una série de puntos, líneas rectas ó
curvas, y los restantes se desparraman fuera del
objeto" para ir á alumbrar otros y otros mas ó
menos distantes.
Todos los rayos luminosos que parten del pun­
to y son tangentes al objeto, forman un cono, pi­
rámide, ó cuerpo intermedio entre uno y otro; pe­
ro siempre mental , que lo envuelve, por decirlo
así. La línea ó contorno determinado de esta
suerte, fija los límites Jde la luz y de la sombra, ó
'
las separa, dejando la primera hácia la parte de
donde procede, y la segunda por la cara ó lado
contrario. A esta clase de sombra, dícese propia'
del cuerpo; porque es la que causa ó produce en
sí mismo, á distincion de la arrojwja sobre sí, ó
en un plano fuera, que no es ahora de nuestro,
propósito.
Es de advertir que hemos hecho esta especu­
lacion COIl abstraccion completa de toda luz, fue­
ra de la originada por un punto. Suponiéndose
los cuerpos iluminados por el sol, debe modificar­
se algun tanto la espuesta teoría. Entonces, por la
inmensa distancia de este astro á la tierra y su
magnitud escesivamente mayor, se ha convenido
en suponer todos sus rayos paralelos entre sí y
que de esta suerte esclarecen los objetos. Los pin­
tores consideran por lo general dist.intos puntos
de luz, .como mejor les conviene á sus cuadros.
Pero admitida la anterior convencion , el cono
ó' pirámide lurninoso , se ha trocado en cilindro ó
en prisma , y aun en semejante concepto, subsiste
cuanto en los párrafos anteriores se ha apuntado,
La sombra ó carencia de luz no es completa
en los cuerpos, á menos que la ausencia de aquella
no sea tambien completa: lo mismo se dice de la
luz que no hiere con igual intensidad sobre las su­
perficies donde cae ; pues no todos los puntos la
reciben de un mismo modo.
Parte de los rayos solares que no insisten so­
bre el objeto y van á dar sobre la tierra ú otro
cuerpo á el contiguo, chocan y retroceden , for­
mando, al salir del punto donde han retrocedido, el
mismo ángulo que formaban al proceder del punto
luminoso. Estos rayos esclarecen lo suficiente la
\ '
porcien eh' sombra, para que sea perfectamente
descrita,
-
y se los denomina reflejos, y reflejos
también se llaman los puntos mas claros de la
parte oscurecida.
"
Cuando la luz cae mas normalmente , mas de
lleno, sobre una superficie ,cóncava ,ó convexa, lo,
que baña entonces es lo IDas alumbrado, siendo
menos y menos alumbrados los puntos:' que mas
se apartan de los rayos visuales y se aproximan á




sombra. Necesario será, pues, que esto se efec-
'
túe 'en una gradación, 'tanto mas suave y sostenida,
cuanto suave y uniformemente seguida sea la ,su­
perficie del cuerpo; tanto mas violenta, brusca ó
repentina, cuanto repentina, brusca ó violenta
sean las entradas y salidas de los diferentes pun­
tos, ó quebradas las superficies que cierran, y
contienen al objeto. A esto se llama'degradacion,
ó repartimiento de luz y reflejos.
Cuando la superficie cóncava o convexa de los
: cuerpos, especialmente los metálicos ó mu-y bru­
ñidos, presentan, un punto mas luminoso que to­
dos los demás, donde parece recogerse la luz
para herir _con mayor fuerza, ,á este punto deno­
mínase brillante ó golpe de luz, en el language
ordinario de, los dibujantes. Recíprocamente, se
.dicen oscuros á los puntos que, además de estar
ensombra , carecen de todo reflejo, y por cons i-
guiente quedan en ausencia completa de toda luz,
como acontece á las hondas profundidades y hue­
cos recónditos.
Todo lo concerniente â luz y sombras, pe­
numbras ó reflejos se encierra bajo la asercion
general de claro-oscuro, y la materialidad de dar
claro-oscuro en el dibujo llámase sombrear. \
En efecto: determinada, fija y suficientemente
definida la forma por los contornos y perfiles,
sombréase despues por el dibujante, con lo que
se consigue dar completa idea. de ella. Los per­
files y el contorno no espresan mas que la forma,
en cuanto limite del cuerpo y demostracion de
su fisonomía, sobre un plano. Las partes que se
hallan'dentro del contorna, ora sean mas salien­
tes ó mas entrantes en el objeto, sobre el plano
aparecen' proyectadas lo mismo que el contorno;
de igual modo se traza éste que los perfiles, y no
se daria razon de aquellas con entera verdad, si,
por el hábito de ver un cuerpo, 110 cayéramos en
-cuenta de lo que ellas son y la posicion relativa
que ocupan, una vez reconocido el objeto por la
forma, ó séase por los perfiles fi contorno.
/ Para destacar los pormenores puestos dentro
de éste en el plano, de modo que á la vista pa­
rezcan avanzar los puntos mas salientes y retirarse
los mas entranles , formándose completa ilusion
de las cosas, talmente que se crean allí traidos
mas bien que figurados) necesitase el sombreado
que realza los objetos y los contorna en toda la
estension que se observa en la naturaleza.
'
y lo mismo acaece respecto no ya' de una,
sino de varias cosas dibujadas á la vez sobre el
plano. Aunque en, la práctica lograse el propósito
de retirar unas relativamente á otras, usando solo
de los perfiles,. amortiguándose los mas distantes
y reforzándose los mas próximos; por medio del
sombreado es como fácilmente se obtiene alejar
los objetos hasta su verdadero sitio y traerlos á
su lugar correspondiente.' " _
.. V.éese por los anteriores párrafos que en el
dIDUJ? hay que ten�r' en cuenta dos partes muy
I
esenciales. Es la Ip'rimera la referente ÇlI contorno
y los perûles : dirígese lasegunda-alsombreado.
Cuál sea el .des.tino de los perfiles ó su significa-
.
CIon en �l dIbUJO ya se ha demostrado ; así como
la relación gue éstos tienen con el sombreado;
corno resuelto, al parecer, sencillamente queda
en los párrafos anteriores. Heflexionemos sobre
cuál de estas partes¡ es la.mas interesante.
'
Desde luego puedé asentarse que los contor­
nos' ?on. lo mas indispensable del dihujo ," r po r
consiguiente de-là pmtura. Ellos dan cuenta exac­
ta �iempre de la forma � y espresan por sí solos,
y sm ayuda de otro requisito alguno), no pocas
veces los objetos; sin que reste sobre ellos la
mas leveduda: No ha menester el dibujo perfi­
lado de manera alguna el sombreado," para mu­
chos casos en que él á sí mismo se basta. El SOIil-�
breado ha de necesitar irremisiblemente del cdn­
tomo; pues sin él es nada, es una mancha
:
indefinida que nada absolutamente significa. Axio­
ma es éste que salta á primera vista aun álos ojos
del mas miope en materia ele artes; porque si el
contorno no existe trazado antes, después, ó al
mismo tiempo de poner el claro-oscuro , en nin­
guna parte tiene éste Ingar, para nada sirve.
_ Que los perfiles son eapaces por sí solos 'de
figurar todos los séres de Ia naturaleza y aun de
,
simbolizar las ideas mas abstractas, -,verdad es
universalmente conocida.- Si la forma del hom­
bre nos proponemos, el contorno limpio y firme­
mente trazado de SÍ! cuerpo , nes dará razón (le
su actitud principal ó movimiento que todo el sér
físico toma y cada uno de sus miembros para
desempeñar la acciono Determínase tambien el
sexo- por la mayor ó menor redondéz, sequedad
ó blandura de las líneas, la edad por la mas ó
menos gracia de su movimiento) la robustéz, por
la pronunciacion "mas ó menos fuerte de la mus­
culatura. Los perfiles completarán detalladamente
hasta los pormenores mas imperceptibles de 'todo
esto. '
'
\ La actitud del que arrodillado y con las' 'ma­
nos juntas sumisa y reverentemente implora; el
que, erguido y soberhio., estieude el brazo para
formular el mandato; el que dobla el cuello, y con
las manos cruzadas sobre las rodillas medita-su­
mido en el abatimiento y la tristeza; el que , apo­
yada la megilla sobre el- puño y el codo sobre el
muslo, sentado contempla algun objeto, sobre el
cual profundamente calcula ; el que, echado atrás
el cuerpo, puesto los ojos en el cielo y las manos
estèndidas en alto, muestra el ahinco con que re-
clama la protêccion divina: Cain que huye asom­
brado de su crímen, erizado el cabello , llevando
en una mano oculto el-instrumento fratricida y
oponiendo la otra contra la maldicion del cielo;
Abel que yace mutilado por el suelo_y retorciendo
,
sus miembros en la agonía precùrsora de lamuer-
, te; Abrahan que levanta èl aceró para consumar
,
el mas terrible sacriûcio, é Isac que á él se ofrece, _
modelç de humanidad y de obediencia suma;
Raquel que', presentando la vasija llena .del agua;
apaga la sed ardiente del fatigado Jacoh; Judit,
, que entra, llena â un tiempo de 'espanto y de re­
solucionheróica , en la tienda de Olofernes , para
degollarle; David que muestra al pueblo de Israel
"la cabeza del vencido gigante;- mil y mil héroes
de la Sagrada Escritura, de là Ilíada ó de la Enéi­
da, de la Historia antigua ó de la moderna, todos
pueden reproducirse y se reproducen en el dibu­
jo por medio de los 'perfiles y contornos sola-
mente. 'I (
.El venerable anciano, doblado bajo el peso de
los años, estenuado por la endeblez y la fatiga,
luenga la harba, desmelenado el cabello y surca-­
da su frente de mil arrugas por el injurioso tiem­
po; la encantadora doncella de airoso talle y gen-'­
til apostura, menudos estremos, delicadas formas
y rostro peregrino; - el tierno infante de suaves
contornos, rizada cabellera y bulliciosos moví­
mientos ; el esforzado varon de anchuroso pecho,
torso desarrollado , nervudos brazos y bien pro­
nunciada musculatura , perfílanse con solo trazos
ó líneas, de modo que nada deje por completar
su fisonomía y carácter. _
Trasladémonos por un instante á los felices
tiempos patriarcales. Contemplamos delineado un
bello paisage en el que una tras otra forman iSU
lontananza encarnbradlsimas montañas: á los la­
dos frondosos bosques entoldan la tierra con su
espeso follage, y en sitio mas preferente del cua­
dro distinguese , en breves y precisos trazos dise­
ñada, una pastoril cabaña" rústica, pero primer
origen ele la mas perfecta arquitectura. Dentro-de
la cabaña cobíjase una familia entera. .
,
Un respetable viejo rnotablemente encorvado,
mírase sentado junto al hogar doméstico , y sobre
sus muslos un rapazuelo atrevido alegremente
juguetea; Mas allá una hermosa matrona, con ma­
ternal solicitud , amamanta un tierno infantillo
que muestra asido sobre su regazo. Una jovenci-.
lia, zagala de los campos, pastora de muy 'pocos
abriles, hacia un lado se ocupa en los menesteres
de su sexo. En todos estos individuos nótase el
reposo y la felicidad pint.ados en los semblantes.
El anciano se recrea, al consirlerarse reproducido
ep aquel precioso vástago que junto á sí acaricia;
la madre encuéntrase en el colmo de su dicha al
desempeñar la mas noble mision para que la mu­
gel' fue creada; la doncella, modelo de pulcritud
y recogimiento, demuestra por la inocencia y can­dor de su rostro, que en su interior se acoge la
calma, el sosiego, la paz de los ángeles.
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Pero' á todos mueve en este momento un mis­
'mo resorte; todos vuelvenhácia un lado el sem­
blante cori tierna solicitud , con satisfaccion, con
indecible contento. Es el padre de aquellos niños,
el hijo .de aquel, anciano,
.
el ,esposo, d-e aquella
matrona acrisolada 'que llega á-las puertas de su
morada, bañado el rostro de sudor, jadeando de
fatiga y dando señales de.' apetecer el reposo.
Acotnpáñanle sus hijosmayores, entrados -ya en
la pubertad y hábiles para el trabajo en que le
ayudan , desunciendo una yunta de desalentados
bueyes, y recogiendo bajó el techo protector los
aperos de labranza: i Cu?ntos encantos no descu­
bre el arte en el conjunto y pormenores de .esta
agradable escena, en delicadas líneas y-contornos
sencillamente descritos! 1 Cuántos y cuántos pin­
tores y dibujantes no han conseguido eternizar sus
nombres por representar de esta suerte retrata­
das las morigeradasy felices costumbres del cam­
pó! En tal modo se alcanza, pues, á .realizar lo
bello: por este camino' nos aventuramos también
á realizar lo sub·lime. -
'
-
Los crímenes del. hombre han irritado al Dios
de justicia, que ha resuelto su mas egemplar y'
. terrible castigo. La mano de Jehová , cuyo dedo,
estendido sobre.los altos montes; abre hondísi­
mo cráter en sus cimas, y abrasadas en devoran­
te fuego humean, muéstrase por todos los ámbi­
tos dé la tierra airada y esterminadora. Oscurécese
el azul firmamento; espesas nubes, -agrupadas en
amenazador aspecto, cubren el horizcnte de un
crespon mortuorio. Se acerca la hora final de
todos los vivientes. 'Rotas las cataratas del cielo,
el diluvio se desploma sobre. la tierra, que se
inunda en inmensos mares por todas, partes.' Los
frondosos y floridos valles han desaparecido ya;
solo quedan las ásperas crestas de los empinados
riscos, y á ellas se.acoge en su última desespe­
ración el hombre maldecido.
Fijemos los ojos por un momento eri una de
estas lamentahles escenas, debidas á los perfiles
del inmortal Girodet. Hagamos abstracción de
todo, escepto de los contornos) y, merced á
ellos, podremos 'admirar tan sublime espectáculo.
,Un hombre en la mayor fuerza de la edad vi­
ril, de complexion robusta y atléticas proporcio­
nes, trepa, asidos sus pies á- la cumbre de un
monte, ,y fuertemente se aferra con una mano al,
vástago de una secular encina; sobre sus espal­
das lleva trémulo y horrorosamente sobrecogido
de espanto á su anciano padre, que desesperada­
mente pugna por sostenerse en aquel sitio" -y con
la mano que aun le queda libre, sostiene del bra­
zo cogida á su infeliz esposa , pronta ya á ser inva­
dida por las aguas. Estenuada al esfuerzo superior
de tan tremenda lucha, desfallece desmayada,
suelto el cabello y los miembros caídos, abando-
.nados á su propio peso; pero aun agonizante, aun
espirante la desdichada madre, oprime contra su
regazo al mas tierno de sus hijos, Completa esta
escena de desolacion otro niño suspendido del
".
cabello de la madre y pugnando con el mortífero
elemento que le rodea. El padre 'anciano, la ama­
da esposa- y los inocentes infantes, toda la familia
en fin pende en aquel terrible instante del brazo
diamantine de aquel hombre; pero la \ rama se
desgaja,' cede súbito y van todos á sumergirse de­
bajo del agua, que al misrrio tiempo crece y mas
se.levanta.
j Qué esfuerzo I tan soberano en el varon que
sobre sí aguanta centuplicado peso del qué pudie-.
ra nunca tolerar. Sus músculos aumentari en una
proporcion espantosa I y 'abultados por la violencia
del esfuerzo , parecen rornperse ; estíranse sus
tendones
r-
cual inflexibles barras de rígido hierro)
críspanse sus manos y sus pies al mismo tiempo,
y su cuerpo sufre la mas cruel tortura .. ,
'
¿, y su .semblante? La estroma desesperacion,
la rabia y el dolor mas reconcentrados le dan so­
brenaturales fuerzas y fortifican su inexorable y
nunca domado espíritu: Hasta el postrimer mo­
mento lucha de poder á >poder, j ay infeliz! cori
el Supremo Hacedor que le castiga, queriendo li­
brar á los objetos-de su cariño, de prematura y
de infalible muerte. .En el anciano los ojos saltan
fuera de sus órbitas, movidos .por el espanto y fi­
jos en el elemento destructor, los labios contrai­
dos ylos dientes tenazmente pegados, parece que
se oye elrechinar que producen por el temblor
del- desgraciado viejo; sus cabellos se erizan 'para
espresar el pánico. El rostro de l� muger e� im�­
gen viva de la muerte, que .se delinea con langui­
dos perfiles y . descompuestos contornos. Los ni-
ños están poseidos del estupor y el miedo.
.
,
¿,y no son el espanto, el estupor, el miedo
y la desesperacion ; ó la alegría, la felicidad y el
regocijo, cuànto los inspirados rasgos del dibu­
jante pueden de�erminadamente caracterizar ? La
afliccion.amarga de la esposa ó amante que, des­
hecha en llanto, lamenta la ausencia.del amante y
del esposo, se delinea con seguros trazos, tal que
'
conmueva el alma, tal que nos obligue á partici­
par tambien de aquel mismo dolor que se \ retra- _
ta. Vagarosos los ojos ó fijamente bajos, juntas
las cejas y contraidas por sus estremos hácia ar­
riba, surcada la frente de pronunciadas arrugas,
prolongada la boca y entrea,bierlos los labios', de
esta ó de otra suerte mas o menos esforzada, se
indica èl dolor, la tristeza y el llanto , dando on­
dulaciones distintas á las líneas y disponiéndolas
armónicamente en órden al propósito deseado.
'La contraccion que sufren todas las facciones
en el rostro por la risa, el movimiento que to­
man por la ira', la variacion que esperimentan al
- probar el hombre los placeres que mas le compla­
cen, la inspiracion que se advierte en el génie
creador, ó la animación que se pinta en la espre­
sion del héroe entusiasmado, todas las pasiones
del corazon , todas las emociones del/alma, los
destellos de la inteligencia, tienen intérprete fi­
delisimo en el dibujo únicamente perfilado.
Lo mismo acontece con las mas abstractas elu-
.
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cubraci0.n�s ; los sue�Qs mas fantástico-s, las ideas
mas espirituales, Fragua en su mente el poeta una
alegoría con la que pretende reprender" al hombre
por la perversidad de-sus vicios, y comparecen és­
tos ante el trono de Ia virtud á dar estrecha cuen­
ta de los m'ales. causados en la tierra. El .dibu­
jante traduce inmediatarnente , por decirlo así,
las formas 'con que él poeta reviste los primeros
y engalana la segunda, á líneas,' en las que toman
cuerpo las sentidas descri pciones de aquel las
imágenes creadas por ,su génie.
'
,
El Eliseo, rodeado de todos los encantos que
el Helenoy el Latino concibieran, el Paraiso delos
Iraelitas y Cristianos, y el-Eden prometido por el
Profeta il los mahometanes, mansiones señaladas á
las �lmas justas') son representadas PO-F, el dibujo
en lmeas solamente. El Aberno de los gentiles yel Infierno de los cristianos , cárcel eterna del pe­
cador
, han sido descritos por los pintores y poetas.
y no parece sino que las imágenes mas, aéreas
se representan mejor por solo los, perfiles y con­
tornos; sin, duda .porque éstos representan la
forma del modo mas elemental y abstracto.
Como son el esqueleto, si tal frase se rios con­
siente, de la forma , la, última esencia, tal que
sin ellos ya no baynada , al dar forma á la idea,
queremos que siempre/ quede, aun bajo este con­
cepto de representada , lejos siempre de la sus­
tancia material, en tal modo que se distinga á
primera vista lo que es personiûcacion ele un.
espíritu ó alegoría de séres incorpóreos, de un
hecho real y efectivo retratado. Bajo tal aspecto
el-dibujo simplemente delineado, como abstracto
por escelencia , prestase mejor, si es posible, para
la significacionde cosas impalpables é indefinidas,
(Se continuará.)
Revista de Academiaso
La Academia de Bellas Artes de Cádis , en
virtud de haber sido elevada á la categoría de pri­
mera clase, ha obtenido una Real órden para au­
mentar con cuatro mas el número de sus vocales,
A instancia de la misma corpora cion � elevarla
al Gobierno de S. 1\'1. , solicitando que sus indivi­
duos de número puedan usar, reunidos y separa­
dos, una medalla de oro, pendiente de un cordon
verde .de seda con trama del propio metal , co­
mo lo usa la Real Academia de San Fernando,
S,. M. se ha dignado, por Real órden de 24 de
Abril último, acceder á esta solicitud , disponien­
do además que se haga estensiva la gracia de
poder usar este distintivo á todas las Academias de
primara clase, con tal que préviamente presenten
á la Real aprobación el diseño de la medalla que
se propongan adoptar, como ya lo ha hecho la
Academia de Cádiz.
Nos agrada esta disposición, que tiende á dar
más y más importancia á cuerpos tan respetables,
que están llamados á egercer una poderosa in-
r-
Iluencia en la cultura de los pueblos, estendiendo
en ellos êí buen ,gusto y las ideas apaeibles y',bien�'
hechoras de lo bello, y'que hoy, reconocida como
está la necesidad de que se propaguen ygenera­
licen estos conocimientos y de_ que al arte y á
los artistas se les coloque en el rango que de jus- '
ticia les pertenece en là sociedad, 'deben hallarse
rodeados de todo el prestigio de que gozan en'
otras naciones.
.
, Con tan 'sencillo y.honroso distintivo podrán­
las, Academias, y sus individuos separadamente,
gozar, sin mas esplicaciones, de las inmunidades
y consideraciones que se les debe" en todos -los
actos públicos y solemnes. F
�
Tenemos entendido que la Academia de Valen­
cia prepara su modelo de medalla, para someter-
lo á la aprobación de S. M. '
NOTICIAS algun -tanto desconsoladoras recib_i­
mos de algunas academias. Los trastornos y la
penuria de nuestros dias se dejan sentir cqn su
fatal influjo sobré las arres y los cuerpos enseñan­
tes. Las .diputaciones provinciales y los, ayunta­
mientos de algunas ciudades, cuando han tratado
de reducir sus presupuestos, se han.acordadolo
priméro de borrar dé ellos las cantidades que tenían
asignadas para ayudar á sostener las escuelas de
bellas artes. En otros puntos, donde esto no ha
sucedido, se halla por lo menos suspendido el
pago, 'y entretanto sufre perjuicio la enseñanza
faltándole los medios materiales, y carècen.algu­
nos dependientes hasta del mas preciso alimento.
Estado es éste que no puede ni debe prolongarse,
y para ello escitarnos el celo de las personas á
.quienes toca procurar y poner el rem�dio.
Seecion de variedades.
!\ETO <ARTÍSTIco.:_lnsertamos con mucho 'gus­
to el siguiente remitido de nuestro corresponsal
de Barcelona, pues nos complace, el modo con,
que unos jóvenes artistas, injustamente ofendidos,
tratan de vindicar su reputacion, y de que la ver­
dad y la justicia no sean holladas por el charla­
tanismo No dudamos un momento en afirmar
qu e el por tantos títulos célebre Sr. Galofre ad­
mitirá el reto y dejará en' el lugar que se me-
recen su' nombre y su fama. )
REMITIDO.
4Barcelona 1� de Mayo',de 1855.
Sres. Redactores de Las Bellas Artes:
Muy Sres. mios: Se me han presentado los
dos jóvenes que firman la adjunta carta , ql.l_e es
copia de una que con esta fecha dirigen al señor
D. José Galofre. Me suplican ruegue á VV., co­
mo lo hago, que se inserte en su apreciable pe­
riódico , á fin de que observe dicho Sr. 'Galofre y
cualquier persona que haya sido sorprendida por




te, y si con fehacientes pruebas, el ,honor artístico
de los que,. desèando ocupar el modesto puesto
de ayudantes en una academia de bellas artes,
lejos de valerse 4e la intriq« y otros medios re­
probables, ponen en juego sus escasos conoei­
mientas, suficientes, sin embargo, para sostener
bien, su -puesto , luchando con personas como el
Sr. Galofre.
-
Pó¡' tanto vuelvo á rogar, ,á VV. inserten en el
-
próximo número la mencionada carta. B. ,S. M.
de VV.: El corresponsal , D. y.
·Sr. Ii.Tosé Galofre: ,
En el opúsculo de V., impreso en Madrid á,
1 . o de Abril próximo pasado. hemos visto' una
caFta publicada con el-objeto , como todas las pu­
hlicaciones de V., de mejoror ?l estado de las
artes y de los' artistas de ¡Sspa1îa; pero que con
las intenciones mas benévolas, ataca Ia reputación
y perjudica los intereses 'Y el porvenir de unos
j,óvenes" que IÏo le han hecho ningun mal, 'que no,
le.conocen y que por .nada se acordaban del 8_e­
ñor Calofre. y como la carta que motiva este es­
crito va sin firma y es V. quien la publica, es
claro que V. asume la responsabilidad de las
aserciones que allí se emiten, y por esto es á V.
á quien contestamos- y á quien tenemos el honor
de dirigir la siguiente proposicion.
•
A' pesar de que no nemo« estado doce años.
(fn Rorna, ni hemos iniciado una reforma radi­
cal en la enseñanza, 'ni hemos' escrito un libró
elogiado por la aauiemia de San Fernando, ni
tenemos obras colocadas en Turin y en Versai­
lles, ni hemos sido agraciados con âistincionee
de nuestra Reina y de otros monarcas) á pesar
de, tsdo esto y de ser muy pequeños al lado de
las grandezas 'de V., le desafiamos á dibujar una
figura, ó academia, y á un examen oral de todos
los conocimientos exigidos para ocupar una plaza
de. ayudantes deldibujo de fígura, ' siendo nues­
tros jueces unareùnion de artistas imparciales.
Si V., corno no puede menos , admite el reto de
lós que «ni aun uno solo no sabe dibujar media­
namente" hará el sacrificio de trasladarse á la
Corte el individuo de entre nosotros que V. se
sirva escogerv-=José Mirabent.- Bartolomé Ribó
y Ferróz.
.
1)E SEVILLA nos dicen lo CLue sigue:
" El, profesor dé grabado' en dulce de esta es­
cuela, D. Pedro Hortigosa , ha obtenido una pen­
sion del Gobierno para residir en París tres años,
con el objeto de grabar dos magníficos dibujos
que allápiz habia hecho de dos de los mejores
cuadros de Murillo que se conservan en este mu­
seo, procedentes del estinguido convento de Ca­
puchinos de esta ciudad. Estos cuadros represen­
tan á Santo Tomás de Villanueva, dando limosna
á los pobres y á San Antonio de Pádua.
No es la pension que el Sr. Hprtigosa -ha ob­
tenido del Gobierno la única prueba que éste le
ha dado. de la alta idea que tiene de su mérito;
. pués por Real ord'en de 14'dè�Fe,brero' le ha nom-
.
.brado sv comisionado en la Esposicion universal
de París, cerca de la comisión imperial de bellas
artes, para entendér en la colocacion de todos los
objetos 'artísticos que vayan de España. Y aunque
este. encargo sea gratuito y meramente honoriflco,
debe serle .sumarnente lisongero , porque le pro­
porciona el trato y conocimiento "de todos los in- .
dividuos de la comision imperial, que se com­
pone de lo mas escogido entre los artistas y hO"IU-
bres de ciencia de aquella capital. I .
/ Tenemos la mas firme convicción de que el
Sr. Hortigosa hará muchos progresos en Paris;'
p.ues si á su buen talento, gran aficion á su arte'
y mucha aplicacion, se agrega e.l trato que en Pa- .
rís ha de tenef con profesores sobresalientes que
, le' escitarán con sus obras á imitarlos, no podrán
nuestras esperanzas salir fallidas'. Entonces'Espa­
ña podrá contar con un buen grabador más, ya
que este, número es, por desgracia, 'demasiado I
corto entre' nosotros , razón por qué no hay en.'
nuestra patria aquella afición á los buenos graba­
dos que abunda en los paises donde las artes pros­
peran más que en el nuestro.
Siga el Gobierno, premiando el mérito; y en­
vie It estudiar al estrangero hombres como el se­
ñor Hortigosa, y las bellas artes saldrán del estado
de abatimiento en que .se hallan entre nosotro.s,· y _
entonces podremos lisongearnos C0n la idea de
'
que España volverá á ocupar el puesto que haper­
dido , y una vez ocupó con tanta gloria entre las
naciones que han cultivado cori buen éxito las be-
llas artes.
..
,-En esta ciudad hemos' estado espuestos á ver
desaparecer parte de una .de las bellezas artísticas
que mas la enriquecen. A up arquitecto se le
. ocurrió proponer á la sección de obras públicas
del ayuntamiento quitar la parte del antiguo edifi-:
cio
_
Consistorial que mira, á la calle de Génova, y
rebatirlo hasta poner las' fachadas que forman allí
ángulo en una sola línea, c@n objeto de hacer ca ...
lle simétrica con la del otro lado ;y dejar mas am­
plitud por aquel sitio al ingreso en la-plaza. Afor­
tunadamente la seccion de obras del ayuntamiento,
procediendo con laudable celo y tino, consultó á
Ia seccion de arquitectura de la Academia, y nom­
brada por este cuerpo una seccion mixta, tomó
·la palabra un jóven y entendido arquitecto ,-lo­
grando convencer á la municipalidad de que de­
bia desistirse de aquel proyecto, que redundaría
en descrédito de -la corporacion y, de la ciudad.
Ojalá todos, los ayuntamientos obrasen como ha
obrado éste, y menos desacalos contra el arte se
cometerian.
-El jóven artista D. Manuel Cabral y Bejarano,
ha pintade un cuadro, como de dos varas, el que
ha sido adquirido POII' el príncipe Coburgo-Gótta,
para adornar su galería. Representa la estación
'que .en la tarde del viernes Santo hace la cofradía
de Ntra. Sra. de Monserrat, en' el momento en




, está 'tomada desde la entrada de la calle de Géno­
va.' A la izquierda se descubre la vista del Ayun­
tamiento, bella obra del Renacimiento, y á la derè­
cha la 'casa Audien'cia, apareciendo en.el centro el
paso que -representaá Jesus en el Calvario, y el de
,la Vírgen de Mons�rrat.Los nazarenos ó penitentes
van vestidos con túnicas blancas y capirotes azules,
con tin turon amarillo; especie de soga de esparto
liada á sus cinturas. Reune, en cúanto es posible, .
las insignias que llevan los hermanos: Ante el 'p.a­
so del Calvario apar�cen -los mayordomos y de­
mas. gefes, consusvaras de plata. La concurren­
cia que Se estiende por las calles y plaza, como
la que se halla en los balcones de, los edificios,
caraèterizan al pais � 'pues vense en ellas sus .di­
versos trages. Para marcar mas el carácter de las
personas, las mas de ellas son retratos de amigos
y de familia. _ .'
El cuadro tiene buen color, como tambien bue­
nos paños, entre los que se distinguen por su pro-
, piedad el raso y demás telas de seda, copiadas
del' natural. El' 'sistema ·ó_ manera de piritar .es
grandioso; por planos, alcanzando de este modo
mas de?ision y energía (1).
•
LAMENTABLE O'LVIDo.·-Bajo este epígrafe lee­
mos en la Necton el -siguiente suelto, que nos
esplica el por qué _de una cosa ,que había llamado
ya nuestra atenciou ,. . sin saber darnos cuenta de
ella. Lamentamos de veras que no figuren <en la
Esposicion de Paris Jos' cuadros de nuestro' com­
patriota y amigo el Sr. Gomez, algunos de los cua­
les 'hemos tenido ocasión de examinar y de admi­
rar. Entre éstos figuran en primer término los que
existen en, el real palacio, y representan un San
Juan Bautista predicando en el desierto; Daniel
,
en el lago de los leones protegido por los, ángeles; ,
Tablas conduciendo el cadáver del Ismaelita; y
los de gran dimension', las batallas de Otumba y
de Pavía, de que habla la N_acion, que dice así:
La
-
comisiortnombrada para elegir entre las
obras d e nuestros pintores contemporáneos, exis­
tentes en el real palacio , las que deben ser remi­
tidas á la esposicion francesa , parece que se han
olvidado de-designar alguno de los muchos cuadros
que tiene en el régio alcázar el distinguido pintor
de cámara D. Antonio Gomez. Entre los lienzos
dé ,Î11as mérito que por encargo especial de S. M.la
. Reina ha egecútado el célebre artista, honra, de
la escuela de su maestro' el inolvidable D. Vicente
Lopez , se hallan las batallas de Pavía y. la de
Otumba, que tantos elogios merecieron á los inte­
ligentes, y que son los dos únicos cuadros degran­
des dimensiones y de verdadero mérito artístico
que se han pintado recientemente. Comprendemos
que á la capital del vecino .imperio no se hubiese
. (r). Nos complacemos en insertar este rclato , porque se trata
de la obra de un artista muy jóven, ri quien hemos visto desde su
'infancia en las encantadas orillas del Guadalquivir' presentar in­
equívocas pruebas de su ingenio y qlle, siguiendo eu su estudiosa
marcha , figurad dignamente en la república de las 'artes. (NOla
de la Bcdaecion.)
enviado. un lienzo que representa
/
la prision de Hé aquí les retratos quecontienen las mencio-
Francisco I, pero dejar de'. hacerlo con la batalla', nadas entregasde que hasta hora tenemos noticia. '
de Oturnba, es un descuido imperdonable. Descui- ,i.a entrega. Sres. D. Facundo Infante ,l Don
do que río acertanos á espliearnos habiendo forma- Cándido Nocedal ,�marqués' de Albaida, D. Eva-
do parte de la comision €1 Sr. D� José Madrazo. risto San Miguel.
-
Van en cámhio muchos retratos , entrè ellos el de _ 2.a
-
ènlrega. Sres. D. Antonio Rios .Rosas,
la nodriza de la princesa de Asturias � duplicado; D. Antonio Gonzalez, D. Fernando Madoz, Don
es decir, el que pintó Madrazo (D. Federico), y Antonio Gutierrez Solano. _
- el de :Q. Bernardo Lopez. Sentimos là competen-
-
r-
El, Sr. Vallejo tiene ya preparados para. repar-
cia 'por este último, pues aunque su cuadro es tirse 50 retratos, entré los cuales se cuentan los.
bueno, al lado del de Madrazo no lo parecerá tan- de los señores Espartero', O'Donnell, Olózaga, La-
to. Tambien va á Pads el retrato .del .Rey, que ha- ,fuente, ,Màdoz, Luján , Castro, Bertemati, García
ce años pintó con poca fortuna ,D. Luis Lopez, y' Ruiz, Jaen (D. Tomás), Ros de Oláno, Guerra,'
cuyo marco recordamos que es 'una verdadera Cqlvo Asensio" Escalante, Fernandez de los Rios,
obra, maestra.> 'Vega Armijo, Huelves , (i-onzalez de la Vega, Santa,
Si, como' creemos, es tiempo aun de reme- Cruz (D. Antonio), Rancés, Abrantes, etc.
.diar la falta cometida, rogarnos á 16s señores de 'Cada 'Cuatro retratos en papel de china y bajo
la comisión que no dej en de - enviar algun lienzo una cùbierta , cuestan 6 rs.
-
del señor ,Gomez" en- la seguridad de que los es- - bElInDO Á LA,INICÍATIVA del. Sr. Cánovas 'del
trangeros tendrán -así una buena muestra de 'que Castillo', hay en el ministerio de Estado el pa-
no han muerto en la patria de los lVIurillos los ge- triótico pensamientode restaurar-este verano, connios de la pintura.
.
los fondos de la obra pia, el magnífic9 monasterio
EsTÁ,ToA.:_EI señor- Piquer', èscultor de câ,,- de San Juan de los Reyes de Toledo, donde aun
mara, tiene, empezados los bustos de SS. MM. y se conserva la celda en que el gran Cisneros vivió
otros varios, que serán colocados eh el Museo de novicio, y las cadenas de 'los cautivos redimidos
artillería.
_ ,." en Africa. Este edificio, orgullo dè las artes, será
En el estudio de tan laborioso' artista .pueden destinado al gran colegio de misiones, .no solo'
, verse la magnífica estátuta de la Heina , necha de con destino, á Palestina,
- sino á toda la costa de,'
mármol, de Carrara, y los bustosde casi todos los Africa" dondesolo queda ya un convento español







Lamentamos también que ninguna obra de es- A LA ESPOSICION DE PARIS :han sido remitidoste escelente escultor haya sido llevada á la Espo-
-,
sidon universal. de Barcelona muchos y variados objetos.' De hellas
artes han ido algunos cuadros de los Sres. Arraut,
Ferran y Lorenzala , profesores de la Academia.
Esta por su parte ha enviado tres cuadros al óleo;
dO's originales' del acreditado artista D. Pelegrín
Clave, representando el juno el>Samaritano y el
otro el Sueño de San Elía$. Además un florero de
D. Francisco Jabanís, y dos esculturas origina les
de D. Manuel Vilar,' que representan un niño
èon su galgo y una niña con un. perro de aguas.
_ Hubiera sido de desear que se hudiesen remi­
tido algunas obras del acreditado y anciano profe-
sor D. Damian Campeni; pero ya por las dificul-
.tades .del trasporte, ya por otras causa's, no se
ha hecho. t
El tribunal que ha juzgado las obras presen­
tadas ha obrado con detenimiento ,y hecho justi­
cia, desechando lo que no era digno. En el ramo
de bellas artes ha sido tribunal la Academia, y ha
llenado su cometido como debía y como lo hace
_ siempre.
'
EN LA ESPDSICION. anual, -celebrada en el pasa­
do mes por la asociacion de Amigos de las Bellas
Artes de Barcelona, se han presentado muchos y
�uenf)s, cuadr?s '. e.scultQr�s, fotografías y litogra­
ñas delos principales. artistas -de aquella ciudad.
Tambien han sido espuestos dos cuadros retra­
tos, de, D. Federico Madrazo, que como todos
JJ
EL CRÉDITO que, por el dictamen de la comi­
sión encargada de formularle sobre la proposicion
del Sr'. Montesinos ,J "se concede al gobierne para
que mande pintar I un cuadro que recuerde la co­
rèmacion dé Quitana , será de 150,000 réales; si el
gobierno abre concurso, ti. 20,000 para el mejor
cuadro, y 40,000 para el àccesit, y solo de
120,000 si el gobierno encarga á _detel'�inado
artista ésta obra.
EL MONUi\ŒNTO que se levanta para reunir
los restos de' Mendizábal , Argüelles y Calatrava,
está muy adelantado.; en eldia se ha llegado á la
coronación del monumento,' faltando solo la bóve­
da , cuya dovelas se están labrando; pudiendo ase­
�urarse que 'en todo el mes de Junio quedará con-
cluida la parte de cantería:
"
El Excmo. Ayuntamiento de esta Corte ha
concedido la plazuela del Progreso para colocar
en ella la estátua de bronce del � Sr. Mendizáhal,
en, cuyo modelo trabaja con asiduidad el Sr. Gra­
jera. La obra del pedestal no se empezará hasta
que concluido-el modelo de la estátua, se pueda
juzgar artísticamente del conjunto.
GALERíA DE LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO.
_:_Han salido á luz dos entregas de la publicacion





los de este privilegiado ingenio , han 'llamado vi-




..' ESPOSICION.-La Sociedad Económica de V;a-
-leneia ,. deseando coadyuvar' de- un modo 'análogc
á su instituto , á la celebracion del cuarto cente­
nar de Ia canonizacion de San Vicente Ferrer i.á
quien se puede contar como uno de 16s mas emi­
nentes amigos de este pais, cuya Universidad Li­
teraria- fundó, anunció hace un año una esposi­
cion pública de objetos de artes' é industria,
.Ia cual va áefectuarse'á fines-de Junio próximó.
Tenemos' entendido que los Valencianos' acudirán'
al llamamiento. de una corporación que les es tan
simpática , y esperamos ver' en estaesposicion la
influencia èlue las bell as artes egercen enla indus­
tria y los beneficios que del estudio-de las pri­
meras,
.
han reportado ya en este pais los que se
dedican al egercicio de la última; ..
-
I PUBLICACfoN IMPORTANTE.-:-;-En 1111,eSt1'O núme:,.-
1',0 anterior anunciamos la pnhlieacion del Diccio­
nario biográfico-unîversal- de muqeres célebres, '
CUY9_ primer medio tomo se repartirá muy pronto
en Madrid,' baj o la dirección del Sr. D. Vicente
Diez, Canseco: Hoy, con mas datos , podemos ase':
gurar á nuestros lectores ,que esta obra será im­
portantísima y de grande utilidad; por lo que
de', nuevo .invitamos á todas 'las corporaciones
científicas, literarias y erustico«, á los represen­
tantes -de las casas, y á todos. los que' ameli las
glorias y buen nombre de nuestra patria, á que
faciliten á la redaccion del Diccionorio 'cuantas
noticias biográficas tengan _ ó puedan adquirir de
las mugeres españolas que se nan distinguido por
cualquier- concepto, y principalmente, atendiendo
'
á la clase de nuestros lectores , de todas aquellas ,
que se hayan egercitado dignamente en cualquiera
-
de las bellas art<:;s.,E'l abandono ,que en éste punto
ha habido en España es Iamentable, y necesario
, es que coadyuvemos todos á repararlo.
.
Las notas biográficas, que pueden dirigirse, á
la redaccion del Diccionario, calle de Hortaleza,
núm. 142,. cuarto 2.0, izquierda, deben abrazar
en sucinto {os estremos siguientes: 1.0 Nombres,
apellidos', ascendencias y títulos de las mugeres.
2.0 Fechas, y punto de su nacimiento y muerte,
fij os -si constan, ó aproximados si se suponen,
3. o El título ó derecho que tuvieren para su ce­
lebridad;
Si fuesen escritoras, y es posible , se esplica­
rá bien el título de sus producciones y las edicio­
nes que de ellas se hayan hecho; si artistas,' sus
obras, etc. ,
Recomendamos también la adquisicion de esta
escelente obra, cuyo moderado precio la pone al
alcance de todas las fortunas.
PÉRDIDA LAMENTABLE ha sido la muerte del
jóvén pintor Sr" Cimarro , acaecida, recientemente
en la ciudad de Játiva. Habia regresado poco há
rie Roma, donde fue á estudiar y sacar copias de
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Ins retratos de Calixto-Ill y Alejandro IV, 'quie­
nes, como es sabido" pertenecieron á la "casa de
los Borjas y .nacieron en Játiva. Una penosa- en­
fermedad, ha cortado prematuramente los risue-
.
ños dias del artista ; ysu: apasionada .esposa , Rre­
.
.sa de un dolor irresistible, ha puesto fin a su vida,
arrojándose á la calle d.esde lo mas alto de su
casa. SéaleIa tierra ligera.
RÉMITino.
Barcelona 12 de Màyo de 1855.,'
Señorês redactores de Las Beûas Artes:
IWuy Sres. rnios : Todavez que veo he salido
triunfante en la poléniica con los señores -que
componen la 'Junta directiva de la titulada Socio­
dad central de Arquitectos en Madrid: toda vëz
que veo 110 han sido ni pueden ser rebatidas 'mis
demostraciones , como puede ver el público sen­
sato estudiando,
-
y aun solo leyendo los escri_tos
mios insertos en los' números 12 y 15 de'Las Be-
.üas Artes, 'y las .contestaciones dadas por los es­
presados señores y, como secretario, por D. José
Núñez Cortés en los números ·1� r16 del mismo
periódico, he resuelto llamarles, solo la atencion
sqbre mis deseos de que estudien mejor las cues­
tiones par� defenderlas" sin, hacer uso deja em­
hozada "amenaza de que « son .muchos-;» . arma.
que , como' todas làs 'usadas por esa .Socicdad,
· quedará embotada ante quien, corno yo, ama � la
· verdad y se escuda con.Ia justicia de' sus asertos
y la severidad de sus principios.
Sírvanse ustedes, señores redactores, inser­
tar esta pequeña manifestacion para el público y
para los que han olvidado, en solo dos años que
falto de la corte ,. ta independencia con quesoio
ha sido amigo' de ascender, imponiendo trabajo
que, si improductivo paf su escaso talento, ha
sido sieJrtpre con tos-soto» tendenciae de uumen­
t'ar"su instrucciO'1];, eñ Sit cerrero. facultativa ,(1),
él que es de ustedes, señores redactores, seguro
servidor Q. B. S. M., Francisco de P.u del'
Villar.
-Seccion' <estrangera.'
LA BELLA GALERÍA DE ApOLO, en el Louvre,
que ha sufrido una tan inteligente restauración,
se enriquece y completa: de dia en dia. Los .ta­
bleros de que se compone esta galería están _de­
corados de retratos de gran dimension de t'odos
los arquitectos y de todos los artistas que .han
concurrido á la edificacion ó al embellecimiento
del palado. Uno de los tableros, desocupado !o­
davía , está destinado á una vista general del Lou­
vre actual. El encargo de· esta importante pintura
·
ha sido hecho por- el ministro, de Estado á l\'lon­
sieur Víctor Chavet, jóven artista de un verdadero
mérito,
, (I) Si todos hiciesen lo mismo, habría mas concordia.
�
ESPOS[ClON. -:- La sociedad artística de las Bo-
Cas del Ródano ha pensado 'que Ia concurrencia,
por formidable-que sea, ele la Esposicion universal
no debia detener sus trabajos) yabrirá por consi-.
guiente s� Esposieion anual, el dia 15 del próxi­
mo Junio. Asi lo ha avisado por medio de una'
circular á los artistas, confiada en que correspon­
derán ásu llamamiento.
,- ESTAMPA.-El gran cuadrode.Mr. Gosse, cl\Yo
asunto es San Yicente de Paul visitando las pri­
siones de .F!ar�s, acaba de ser grabade en grandes
proporciones. Bieri merecía este horror Mr. Gosse,
'uno de los mejores pintores de historia de París.
El autor del grabado, esMr. COJ'Ifillfàt, artistahábil
y de conciencia, que.ha comprendido bien el p'en:"
samiento del pintor y lo -ha reprod-ucido con en-
canto y fidelidad. � _
Veinte personages animan Iii escena que- pasa
en el vestíbulo � la grande sala pe una cárcel. En,
primer término, y casi en el centro, se 'Ve á Sari Vi­
cente de Paul, 'que tiene ensus manos la de un
prisionero arrodillado. Cerca pel santo', un caba­
llero y una, gran señora, acompañadós.de su lacayo,
le miran- con emocion , del mismomodo que un
earcelero que-tiene su manojo de-llaves y su gor-ra
en la mano, y en la otra la cadena de un perro
de guarda .,-En segundo término, y tambien hácia
la derecha delcuadro , se notan "llO lejos de' una
puerta, entreabierta , una .hermana ile Ia .caridad
y dos soldados armados de alabardas. Bajo la al''''
cada que se corta en el fondo., y',donde: la luz pe­
.netra por una aberturá semi-circular, están de pie
un centinela y d'os réligiosos-; de los que uno tie-,
ne la.cabeza cubierta con su capuchon. Otro reli­
gioso, igualmente cubierto, baja la escalera. So­
bre la izquierda del cuadro', al lado del cautivo
cuyo perdonha obtenido San Vicente de Paul, se
reconoce al ministro de justicia- COl) el martillo
q?e h� desbaratado las sujeciones de hierro, y que
dicta a-un escribano el acta de soltura. Hácia un
estre�o , y sobre el primer plano, un viejo des­
pensero; que lleva un canasto de pan, muestra á
uno de los cuatro prisioneros, envueltos en man­
tas con la marca de la casa, el venerable visitador.
La postura de los personages, las diversas, es­
presiones de su' fisonomía, las oposiciones de ea­
rácter y los contrastés de vestidos no satisfacen me­
nos en el grabado que enla obra original. El graba­
d? deM». Cornillet es bajo todos conceptos apre-
'
ciable : ha SIdo estampado con el mayor cuidado
en el establecimiento de Mr. Alfredo Chardon.
Los editores en París s'on Mr.' Bulla hermanos y
Jouy. El San VIcente de Paul de Mi'. Gosse no de­
jará de terier compradores en todas partes.
,Esposicion unlversal.
La Esposicion universal de 1855-ha sido inau­
gurad,a al gn �l dia � 5 del presente Mayo en el
palacio de la industria, en presencia de SS. MM.
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, el Emperadory la Emperatriz, de S. A. 1. el
Prlncipe.Napoleon , presidenté de la comision im­
perial , .de lo�, mie�?ros de la familia _impeiial,del cuerpo diplornático , de los, cormsanos de los
gobiernos- estrangeros , i daun numeroso con­
c,urso de espositores franceses s.estrangsros..
..
S. M. el Emperador.ha querido presidir flor sí '
rrusmo esta .grande, fiesta del trabajo universal, á /'
que ha convocado a todos los pueblos -del mundo
y q�e tiene en las circunstancias actuales tan gran� �demteres., '
�pi�oxÎlTI-ar unas � 'otrás las naciones', ponien­
do en contacto 'las obras de su inteligencia tal es
elpensamiento que ha presidido .á la cte�cion del
gran 'c,onc�rso de 18�5.. Este pensamiento ha sido
comprendido y acogido por todas los gobiernos
con celo, pues el número de . éspositores estran­
geres ha sobrepujado á todas las esperanzas. Las
consecuencias de, este suceso son importantes para
e�, _posv�nir., �e esro� grandes congresos de la
ciencia , de la industria y de las artes de todas las
naciones; deben salir necesariamente resultados
decisivos, progresos .inesperarlns. De 'estas visitas o
de, pueblo -á pueblo debe nacer, una comunidad de
ideas y de intereses que nada podrá hacer olvidar.
La ,�omision imperial babia hecho grandes. '
prepara�Ivos par.a la ceremonia de inauguracion,
La fachada esterior del palacio había sido deco­
rada con gusto de trofeos militares , de escudos
con las armas .imperiales _, banderas con los colo-­
res de todas-las ,n�'ciones, �t_c. El interior presen­taba el golpe de VIsta mas imponente. En medio
l'I.e la nave, frente á la puerta de la entrada prin-
Clpal, � se elevaba urr estrado sobre el que estaba
colocado el trono. Un dosel de terciopelo carme­
sí, conla corona imperial arriba, rodeaba, el es­
trado.: El resto de la nave estaba ocupado por
banqueta,s -reserva.da? � los ,gr�ndes cuerpos del
Es\ado, a _los f�n(';lO.n�r�o's púhlicos , etc. Las ga­
lenas habian SIdo divididas en tribunas elegantes.
En lo altq de la nave, por toda la estension de la
galería ,_ se hallaban suspendidas banderas con las
armas y los colores de las principales ciudades
francesas y estrangeras que han tomado 'parte en
la Esposicion de 1855.
Al �edio dia todos los sitios-êstaban ocupados.
Las tribunas se hallaban enteramente· llenas de
damas elegantes. El golpe de v-isla era,magnífico.
A Ja una, fue anunciada la llegada de SS. MM.
por una salta de artillería. S. A. L el Príncipe
Napoleon, rodeado de los oficiales de su casa de
los miembros de la comision imperial, de los'se­
cretarios generales, del comisario general de
la Esposicion , de los comisados estrangeros , de
los miembros del Jurado, se presentó á recibir á
SS. MM. á la entrada principal del palacio de la
Indu.stria, y los fue acompañando hasta el estrado
donde, estaba el trono. A su llegada, SS. MM. han'
sido ,a.co�idos con l�s gritos de i viva el Empera-:
dor l salidos espontáneamente de todos los lados
de la misma sala de la Esposicion,
, l








, S: A� t, el Príncipe Napoleon há dirigido al
Emperador un discurso, encareciendo" la impor­
tancia del acto , .el objeto: de la Esposicion ;: los




: EL �lBRE�O, Ó mas bien:volúmen de la Esposi .,
cion de bellas artes, tiene pOT fítulo: Esplicacion
, de las obras dé pintur,'Œ., escuuuro-, graba.do, li­
tfJgrafía y arquitectura �de los artistas vi1JOS es­
trangèros ,y franceses, espues_tas en �el palacio de
las' Bellas Artes, 'y consta .de, 636 páginas. Los­
documentos oficiales preceden á la, nomenclatura r- '
alfabética: de los Estados , que-han espuesto , Y' la -
de los artistas con la mención desus obras. Estos
documentos forman una interesante y muy útil in­
troduccion. Siguen el discurso pronunciado er� la
�
primera sesion de la comisión imperial, por el
,rrín�ipe Napolèoncy varios decretos, Despues]a
-
lista de los COmIsarIOS y delegados estrangeros en
la Esposicion de bellas artes., Viene en seguida,
.
el catálogo, 'y-, segun él, la reeapitulacion general,
de tos nombres y de los números de obras que
figuran ell el libreto dá este resultado i dos mil
cuatro artistas y cinco mil veintiocho obras, en la
proporcion siguiente: _ .
Austria.-Pintura,,59 artistas, 107 obras;
,escultura, 34 A) 91 O; grabado, 10\A, 24 O; ar-
quitectura , 3 A, 5 O. _ - , , .
-
Gran ducado-de lBaden.,-Pmtura, 5 A, lO,
O; escultura, 1 A, 2 O; litografía', 5 A, 19 O.
'
Eaviera.-Pintura, 31 A, 650 O; escultura, '
2 A, 2 Ü; grabado, . ;3 A, 5 O;, litografía, 1 A,




Bélgica,-Pintur�, 108 A, 206 O; escultura"
14 A; 25 O; grahado , 10 A, 16 O; litografía; f
A, 2 0;- arquitectura, 1 A, 2 O.
. Dinamarca. --:-Pintura,' 2 A, 3 O;, grabado,
'1 A, � O; escultura, 1 �A, 2 O�
,
Dos Sicilias.-Pintüra., 3 A, '5 O;. escultura,
1 A, 1 O. . -: ,
España.-Pintura, 26 A., '69 O; escultura, 3
A, 7 O; litografía, 1 A, 5 O; arquitectura , 1 A,
1 O. '
�
Estados Pontificios. - Pintura, 7 A, 11 O;
. escultura, 6 A, 1.3 O.
'
.
Estados Unidos de América.-Pitltura" 9 A,
36 O; esculturav.t A, 3 O; . _
Gran B1oetaña.-Pintura, 99 A, 231 O; acua-'
relas, 49 A, 143 O; escultura-, 35 A, 80 O ; gra­
bado, 41 A, 152 O,; grabado, sobre madera , 1/J A,
18 O; litografía, 6 A, 26 O; cromo-litografía,
3 A, 7 O; arquitectura, 51 A, 126 O.
Java.-1 A, 1 O.
Paises-Bajos._:_Pintura, 57 A, 95 O; acuarela,
3 A, 4 O;' escultura, '2 A, 3 O;"grabado, 10 A,





_ Perú.-Pintura, 2 A, 5 O.
.
Por.tugal.-Pintura, 1,3 A, �2 O; escultura,
3 A, 5 O.
�,




,_ Prusia_.�Pi�'ttira', 7� ,A, 154 O; escultura,
d rA, 38 O; grabado , 1 U A. 45 O; litografla,
- 1 A; ,4 O; cromo-litografía , 1 A, ,3 O ;' arquitec-
tura, 1 A, 1 Q. ' ,
Sajo�ia,-�Pintura, 8 A,'1Q. 'O; grabado-en ,
madera., 2j\., 12'.0,., -, '
Suècia.-Pip,tura, 1·7 A, 28 O; escultura, 3
A, 4· O; arquitecturaàá . .2 O.,
,
. Noruega.-Pintura, 11 A, 16 O;
J' Stt(za.-Pintmoª, 38 A, 57 O; escult�ra<� 3
A, 8 O� grabado, 3 k, 8 O ;'litQgrafía; 1 A, 2 O.
"
Toscana·.-Pirrtura, 1 A, 1 O.
'
Ciudades .¡!1�seàticas.-13 A, 16 O. ,
_ lV_utemberg :-Pintura, 6- A, 11 O; grabado,
1. A', 1 O:' '_ e _
Francia.-Pintura , '690 A" 1832 O, escultu­
ra, t,65 A, 354 O; grabado , 77 A, 191 O; arqui­
.tectura , 96 A, H?6 O ; litografía , 28 A, 95' O.
-LA eOMISION DEL, PALAcio de -la Industria ha
Iormalizado el contrato 'eón una- de -las primeras
casas CIe- fotografla- de Paris, para copiar las obras
dé .la esposicion.: Al efecto, Mr. Disderi y com-:
pañía, nombrados fotógrafos de' .. la Esposicion,
van á establecer s'os talleres- especiales dentro del
mismo recinto del pàlacio. La comisión ha tenido
en esto una idea Jeliz,; que, puesta en práctica
p.or artistas inteligentes,' 'está -Ilamada á prestar
eminentes ,sery_icfo's bajo el doble punto de vista de
la industria y de las artes.
'
Seecion ' oficial.
.Excmo. Sr...�Vista la instancia de la Acade­
mia de Bellas Artes 'de Cádiz, en que solicita que
los individuos -de número de la misma puedan
usar, reunidos y s�para�os,' una medalla de oro,
pendente de un cordon verde 'ele seda, con trama
del propio metal; 'l' I "
'
" Atendiendo, á que la Real- Academia de' Nobles
Artes de San Fernando goza ya de este distintivo;
, Atendiendo á que la Academia de Cádi» es de
primera clase; S.,l\L la Reina (Q. D. G.) se ha
dignado concecler á los académicos de número de
esta última el uso de la espresada medalla, con
arreglo al diseño que se ha presentado. S. NI. se
ha servido asimismo declarar.' que .esta gracia sea
estensiva á todas las Academias de primera clase,
.
con tal que préviamcntè presenten il là Real apre­
bacion el diseño de la medalla que se 'propongan
adoptar. '. ,
, De Real órden lo digo á V. E. para los efectos
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24. de Abril de 1855.�LlljáD.­
Señor Director de Agricultura , Industria, Comer­
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